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ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ1
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ‘ɯɨ-
ɬɟɬɶ / ɭɦɟɬɶ / ɦɨɱɶ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɨ-
ɞɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɤɚض ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’, ɤɢɦ ‘ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ’ ɢ Ιʊɥ ‘ɭɦɟɧɢɟ’, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ-
ɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɤɚض 
‘ɠɟɥɚɧɢɟ’ ɢ ɤɢɦ ‘ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ’ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ 
(‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ / cɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’) ɢɥɢ ɩɪɹɦɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɝɥɚɝɨɥɚ 
ɬٌɣ=ɬɚ  (‘ɹ ɢɦɟɸ ɠɟɥɚɧɢɟ / cɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’). Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ Ιʊɥ ‘ɭɦɟ-
ɧɢɟ’ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɝɥɚɝɨɥɟ ɜɭ=ɬɚ ‘ɜɢɞɟɬɶ, ɡɧɚɬɶ’ (‘ɹ ɜɢɠɭ / ɡɧɚɸ ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’).
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɯɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɫɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɞɢɚɥɟɤɬ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.
Márta Csepregi
Coding of the agent-oriented modality in the Surgut-Khanty
Summary. This paper aims to examine the coding properties of the expressions ‘to want to/ to be able 
to/can do sth’ in the Surgut dialect of Khanty language. There are three words expressing the meanings 
mentioned above (these are kaþ ‘will, wish’, kim ‘possibility, ability’ and qǂl ‘knowledge’). These words 
are used along with participles in attributive constructions. The attributive constructions containing the 
word kaþ or kim stand as the subject of a habitive (possessive) sentence or the construction is the object 
of the habitive sentence. In Ob-Ugric languages, unlike in other Finno-Ugric languages, possession is 
expressed by a verb ‘have’, but in modal constructions the possession can be marked with possessive 
sufÞ xes and the existential verb. The third construction (qǂl) stands as the object of the verb wu- ‘to see, 
to know’.
Keywords: Khanty language, Surgut dialect, agent-oriented modality, will, wish, possibility, ability, 
knowledge.
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸ 
ɬɪɢ ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ 
ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ‘ɯɨɬɟɬɶ / ɭɦɟɬɶ / 
ɦɨɱɶ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ, ɬɚɤɢɟ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫ ɩɨɞɱɟɪ-
ɤɢɜɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɚɝɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ 
[1, 177–179] ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɞɚɥɶ-
ɧɵɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɜ. 
ȼ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɦ ɠɟ ɹɡɵɤɟ ɷɬɢ ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɷɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧ-
ɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ-
ɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ.
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɡɵɦɫɤɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɯɚɧ-
ɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɪɚɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɇ.Ȼ. Ʉɨɲ-
1 Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɨɜ ɇɚɭɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ȼɟɧɝɪɢɢ «OTKA». ɇoɦɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: 104249 ɢ 107793. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɸ ɥɟɤɬɨɪɚ ɫɬɚɬɶɢ ɡɚ ɰɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ.
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ɤɚɪɺɜɚ [2] ɢ Ⱥ.Ⱦ. Ʉɚɤɫɢɧ [3; 4]. ɇ.Ȼ. Ʉɨɲɤɚ-
ɪɺɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɫɤɚɡɭɟɦɵɯ: «ɉɨ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɧɢ ɛɵɜɚɸɬ: ɩɪɨɫɬɵɦɢ – 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɚɦɢ ɦɨɫɥ’ ɢ ɪɚɯɥ’; ɢɦɟɧ-
ɧɵɦɢ – ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɢɪ, ɤɟɦ, ɩɢɫɶ ɢ ɫɜɹɡɤɢ ɜɷɥɬɵ; ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ 
ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ – ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɢɧɮɢɧɢɬ-
ɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɧɚ =ɬɵ ɫ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ; 
ɫɥɨɠɧɵɦɢ – ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɢɬ ɢɧɮɢɧɢɬɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɧɚ =ɬɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɪ, ɤɟɦ ɢ ɞɪ. 
ɜ ɥɢɱɧɨ-ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɝɥɚɝɨɥ-ɫɜɹɡ-
ɤɚ ɜɷɥɬɵ. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɵɯ ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɤɚ-
ɡɭɟɦɵɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ 
ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɢ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰɚ. ɂɦɟɧɧɵɟ ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ 
ɫɤɚɡɭɟɦɵɟ ɛɟɡɥɢɱɧɵ, ɷɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢɯ ɜ ɨɞɧɭ 
ɝɪɭɩɩɭ ɫɨ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɢ-
ɤɚɬɢɜɚɦɢ. ɋɨɫɬɚɜɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɫɤɚɡɭɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɢɧɮɢɧɢɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚ =ɬɵ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬ – ɦɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ – ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɥɢɰɨ ɢ ɱɢɫɥɨ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ» [2, 37].
Ⱥ.Ⱦ. Ʉɚɤɫɢɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɡɵɦ-
ɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɲ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’, ɜʆɪ ‘ɜɧɢɦɚɧɢɟ’, 
ɳɨɦ, ɤɨɫ ‘ɫɢɥɚ’, ɩɢɳ, ɳɢɪ, ɤɽɦ, ɜʆɫ ‘ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ’, ɜɽɪ ‘ɞɟɥɨ’, ɭɲ ‘ɬɨɥɤ’ ɢ ɧɚɡɜɚɥ ɢɯ «ɦɨ-
ɞɚɥɶɧɵɦɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢ» [3, 187–197], ɢɥɢ 
«ɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ» [4, 184–190]. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɚɡɵɦɫɤɨɝɨ ɞɢɚ-
ɥɟɤɬɚ ɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɭɪɝɭɬɫɤɢɯ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɢɬɶ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɟɤɬɭ.
ɇɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜ-
ɲɟɦɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɚ 
ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹ ɭɩɨɦɢɧɚɸ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ [5; 
6; 7; 8]. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɞɜɭɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɪɨɞɧɵɦ ɹɡɵ-
ɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɧɬɵɣɫɤɢɣ: Ʌɸɞɦɢɥɵ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɵ Ʉɚɸɤɨɜɨɣ (1966 ɝ.ɪ., ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚ, 
ɸɝɚɧɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪ) ɢ Ɉɥɟɫɢ ɂɨɫɢɮɨɜɧɵ ɋɨɩɨɱɢ-
ɧɨɣ (1988 ɝ.ɪ., ɬɪɨɦɚɝɚɧɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪ). ɉɪɢɦɟɪɵ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚ-
ɰɢɣ ɫ ɷɬɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ. Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹ 
ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɚɟɬɫɹ ɤɢɪɢɥɥɢɰɟɣ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ 
Ⱥ.ɋ. ɉɟɫɢɤɨɜɨɣ [7; 8; 9]. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɨɥɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɨɜ:
1) ɤɚऐ ~ ɤɢऐΩɦ (POSS.1SG) ‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɨɯɨɬɚ, 
ɯɨɬɟɧɢɟ; ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ’ [10, 677; 11, 443; 12, 585; 
13, 96];
2) ɤɢɦ ‘ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ’ [10, 691–
692; 11, 401; 12, 633; 13, 111];
3) ԕʊɥ ‘ɬɨɥɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɩɨɧɢ-
ɦɚɬɶ; ɭɦɟɧɢɟ ɱɬɨ-ɥ. ɞɟɥɚɬɶ’ [10, 557; 11, 297; 
12, 485; 13, 169].
1. ɤɚऐ ~ ɤɢऐΩɦ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ / ɨɯɨɬɚ (ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-
ɧɢɛɭɞɶ)’
ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɟ ɯɚɧɬɵ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɪɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
1.1. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɞɚ-
ɧɢɟ, ɫɨ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ-ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɛɵɬɢɹ ‘ɯɨɱɭ ɞɟ-
ɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ ~ ‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ 
ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ (ɛɭɤɜ. ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɟɥɚɸɳɟɟ ɠɟ-
ɥɚɧɢɟ).
ɋɤɚɡɭɟɦɵɦ ɜ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥ ɛɵɬɢɹ ɜ 3-ɦ ɥ. ɟɞ. ɱ. (ɜदछछ 
‘ɟɫɬɶ’, ɜʊछ ‘ɛɵɥ’), ɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɢ – ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ (ԥɧɬɷɦ ‘ɧɟɬ’). 
ɉɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨ-ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɫɥɨɜɚ ɤɚऐ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɨɯɨɬɚ’. 
ȼ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨ ɤɚऐ 
‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɨɯɨɬɚ’, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱ-
ɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɦɚ ‘ɹ’ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɫɟɫɫɨɪɚ.
ɏɚɧɬɵɣɫɤɨɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɝɥɚɝɨɥɶ-
ɧɵɟ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɱɟ-
ɬɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɹɦɵɦɢ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹɦɢ. Ƚɥɚɝɨɥ ɛɵɬɢɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɝɥɚɝɨɥɨɦ, ɚ ɧɟ ɫɜɹɡɤɨɣ. ȼ ɫɭɪɝɭɬ-
ɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɜɹɡɤɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜʊɫ-, ɧɚɩɪ.: Ɇɚ ɩɵɪΩɳ ɢɦɢ 
ūʊźΩɦ ‘ə ɫɬɚɪɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ’.
ɉɪɢɦɟɪɵ ɧɚ ɩɪɨɫɬɭɸ ɩɪɢɱɚɫɬɧɭɸ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ):
ȼ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ:
(1) Ɇɚ  Ųŷɧɬԥԕɫԥɬԥ  ɤɢऐΩɦ  ɜदछछ.  
ɦɚ  Ųŷɧɬԥԕɫԥ=ɬԥ  ɤɢɱ=Ωɦ  ɜदछ=छ  
ɹ  ɲɢɬɶ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ – 1SG  ɟɫɬɶ – PRS.3SG
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‘ə ɯɨɱɭ ɲɢɬɶ’ (ɛɭɤɜ. ɦɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɲɢɬɶ ɟɫɬɶ).
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ:
(2) Ɇɚ ɣɨɧɬԥԕɫԥɬԥ ɤɢऐΩɦ ԥɧɬɷɦ.  
ɦɚ Ųŷɧɬԥԕɫԥ=ɬԥ  ɤɢऐ=Ǫŵ  ԥɧɬɷɦ  
ɹ  ɲɢɬɶ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ – 1SG NEG.PRED
‘ə ɧɟ ɯɨɱɭ ɲɢɬɶ’ (ɛɭɤɜ. ɦɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɲɢɬɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ).
ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ. ɉɚɞɟɠ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬɚ) ɜ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɬɚɤ-
ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
(ɩɪɢɦɟɪ 3). Ʉɨɫɜɟɧɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɩɚɞɟɠɟɣ (ɩɪɢɦɟɪ 4).
(3) Ɇɚ ԕदɧɬԥɤ ɤऺछ ǂɧԥछɬԥɬԥ ɤɢऐΩɦ ɜदछछ.  
ɦɚ ƮǢŶŻǪų ɤऺछ ǂɧԥछɬԥ=ɬԥ ɤɢऐ=Ǫŵ ɜदछ=छ.  
ɹ ɯɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɭɱɢɬɶɫɹ – PTC.PRS ɨɯɨɬɚ –
1SG ɟɫɬɶ – PRS.3SG
‘ə ɯɨɱɭ ɭɱɢɬɶɫɹ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ’.
(4) Ɇɚ ɣٌΙΩɧ ɜٌفɬΩ ɤɢऐΩɦ ԥɧɬɷɦ.  
ɦɚ ɣदΙΩ = ɧ ūǢǗ = ŻǪ ɤɢऐ = Ωɦ ԥɧɬɷɦ.  
ɹ ɞɨɦɚ = LOC ɠɢɬɶ – PTC.PRS ɨɯɨɬɚ – 1SG NEG.
PRED
‘ə ɧɟ ɯɨɱɭ / ɧɟ ɢɦɟɸ ɠɟɥɚɧɢɹ ɠɢɬɶ ɞɨɦɚ’.
ɀɟɥɚɧɢɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɦɢ 
1-ɝɨ ɥ. ɟɞ. ɱ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɮɨɪɦɟ 3-ɝɨ ɥ., ɬɨɝɞɚ ɨɛ-
ɥɚɞɚɬɟɥɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɥɢɱɧɵɦ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟɦ 
ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ:
(5) ɉदഉɚɦ ɪɭɬɶ ɤऺछ ǂɧԥछɬԥɬԥ ɤɢऐΩف ԥɧɬɷɦ.  
ɩदഉ=ɚɦ ŹżŻƅ ɤऺछ ǂɧԥछɬԥ=ɬԥ ɤɢऐ=Ωف ԥɧɬɷɦ
ɫɵɧ – 1SG ɪɭɫɫɤɢɣ  ɹɡɵɤ ɭɱɢɬɶ – PTC.PRS ɨɯɨ-
ɬɚ – 3SG NEG.PRED
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɧɟ ɯɨɱɟɬ / ɧɟ ɠɟɥɚɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɪɭɫ-
ɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ’.
(6) Ɍɚɫԥझ ɉɟɬɷɪ ɬɸ ɤɢɦ ɬɚɫԥझ, ɧɵɧɚɦ-ԕԧɧɚɦ 
छɷɣԥछɬԥ  ɤɢऐΩف ԥɧɬɷɦ.  
ɬɚɫ=ԥझ ŸŮŻƆŹ ŻƇ ųűŵ Żũź=ǪǙ, ŶƄ=Ŷũŵ- 
ƮǺ=Ŷũŵ 
ɬɨɜɚɪ – ADJ ɉɺɬɪ ɬɨ ɦɟɪɚ ɬɨɜɚɪ – ADJ  ɠɟɧɳɢ-
ɧɚ – APPR  ɦɭɠɱɢɧɚ – APPR 
छɷɣԥछ=ɬԥ ɤɢऐ=Ωف ԥɧɬɷɦ
ɫɦɨɬɪɟɬɶ – PTC.PRS  ɠɟɥɚɧɢɟ – 3SG NEG.PRED
‘Ȼɨɝɚɬɵɣ ɉɺɬɪ ɬɚɤ ɛɨɝɚɬ, ɱɬɨ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɞɟɥɚ 
ɟɦɭ ɧɟɬ (ɛɭɤɜ. ɧɚ ɠɟɧɳɢɧɭ-ɦɭɠɱɢɧɭ ɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɠɟɥɚɧɢɹ ɧɟɬ)’ [6, 32].
Ɉɛɥɚɞɚɬɟɥɶ ɜɨ 2-ɦ ɥ. ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ-
ɫɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ. ȼ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ / ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ:
(7) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɢऐԥɧ ɜदछछ?
ɧूझ  ŴŷŸųũ=Ŷũŵ  ŵǪŶ=ŻǪ  ųűǊ=ǪŶ  ūǢǗ=Ǘ?
ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ – 
2SG ɟɫɬɶ – PRS.3SG
‘ɏɨɱɟɲɶ / ɭ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɞɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ?’
ɇɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪ-
ɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢ 
ɫɤɚɡɭɟɦɨɟ – ɤɢऐԥɦ ɜदछछ / ɤɢऐԥɦ ԥɧɬɷɦ ‘ɟɫɬɶ / 
ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ (ɭ ɦɟɧɹ)’. ɗɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɷɥɥɢɩ-
ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɱɟɝɨ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɢɥɢ ɧɟ ɯɨɬɢɦ. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɨɦ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɚɩɪ.:
(8) Ƀԥझɤɚɬ ɣदझԕɢछɚ! Ʉɢऐԥɦ ԥɧɬɷɦ.
ɣԥझɤ=ɚɬ  ɣदझԕɢछ=ɚ! ɤɢऐ=ԥɦ ǪŶŻƆŵ.
ɜɨɞɚ – INSFIN ɢɞɬɢ – IMP.2SG ɠɟɥɚɧɢɟ – 1SG 
NEG.PRED
‘ɂɞɢ ɡɚ ɜɨɞɨɣ! ɇɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ / ɇɟ ɯɨɱɭ’.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɨɩɪɨɫɚ «ȿɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ?», 
ɤɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ. 
ɏɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɦɭɠɱɢɧɚ, ɡɚɞɚɜɚɹ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɯɨ-
ɱɟɬ ɡɧɚɬɶ, ɝɨɬɨɜɚ ɥɢ ɟɝɨ ɢɡɛɪɚɧɧɢɰɚ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɫ 
ɧɢɦ ɜ ɛɪɚɤ:  
(9) Ʉɢऐԥɧ ɜʊछ ɦूɜԥ ԥɧɬԥ? [7, 70]
ɤɢऐ=ԥɧ  ūʊǗ   ŵȂūǪ  ԥɧɬԥ?
ɠɟɥɚɧɢɟ – 2SG  ɟɫɬɶ – PRT.3SG  ɢɥɢ  NEG  
‘ɏɨɱɟɲɶ [ɡɚɦɭɠ ɜɵɣɬɢ] ɢɥɢ ɧɟɬ?’ [7, 72]
1.1.1. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ: ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜ ɨɛɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ?
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥ ɛɵ-
ɬɢɹ. ɗɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ esse-ɹɡɵɤɢ. ɋɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɷɬɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ, 
ɧɚɩɪ., ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫ ɛɵɬɢɣɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɝɞɟ ɤɪɨɦɟ ɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɥɨɧɹɟ-
ɦɚɹ ɮɨɪɦɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɩɪ. ɮɢɧ. minu=lla on talo ‘ɭ 
ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɨɦ’. ȼ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟɬ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɝɞɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ – ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ 
ɢ ɛɵɬɢɣɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ: ɜɟɧɝ. ház=am van ‘ɞɨɦ=ɦɨɣ 
ɟɫɬɶ [ɬ.ɟ. ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɨɦ]’. 
Ɉɛɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɚ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɝɥɚɝɨɥɚ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɢɦɟɬɶ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ’, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɢɩɭ habeo-
ɹɡɵɤɨɜ. ȼ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɷɬɨ ɝɥɚɝɨɥ ɬदɣ=ɬɚ, ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ 
ɦɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – ʆŶƅźƇ=झɤɜɟ. Ʉɪɨɦɟ ɨɛ-
ɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɜ ɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɶɟ ɨɛ-
ɥɚɞɚɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɝɚɧɚ-
ɫɚɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɜ ɮɢɧɧɨ-
ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɫɬɚɜɢɥɫɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ [ɫɦ. 
ɧɚɩɪ. 14; 15; 16]. ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɬɢ-
ɩɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɛɵɬɢɹ, ɜɫɟɝ-
ɞɚ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɢ ɨɛɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ ɫ ɩɨ-
ɜɬɨɪɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ 
ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ Ƀɨɠɟɮɨɦ ɉɚɩɚɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɰɢɬɢɪɭɟɬ Ⱦɚɜɢɞ Ɏɨɤɨɲ [17, 106], 
ɚ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ ɢ Ʌɚɫɥɨ ɏɨɧɬɢ [16, 3]: jorΩn 
andam-ki ‘ɟɫɥɢ ɭ ɬɟɛɹ ɧɟɬ ɫɢɥ’, ɢɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɚɹ ȿ. ȼɢɧɤɥɟɪ [15, 199] ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɡ ɦɚɧ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (saĔkem ǀli ‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɦɚɬɶ’) 
ɩɨ ɫɥɟɞɚɦ Ⱦɶɟɪɞɹ Ʌɚɤɨ [18, 28]. ɏɨɧɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɦɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɞɚɜɧɨ ɜɵɦɟɪɲɟɝɨ ɬɚɜ-
ɞɢɧɫɤɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ [16, 3]. ɏɨɬɹ ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɥɚɝɨɥ ‘ɢɦɟɬɶ, ɨɛ-
ɥɚɞɚɬɶ’, ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɛɵɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɨɧɚ ɧɟ ɭɩɨ-
ɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ Ɍ. Ɋɢɡɟ ɨɩɢɫɚɥ ɷɬɨ ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɦɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: „Die 
zwei Haupttypen ǀĔĞi und Px + Seinsverb gehen 
mit Sicherheit auf das Urwogulische zurück, 
wobei das habeo-Verb infolge seiner vermutlichen 
semantischen Entwicklung [19, 169–170] mit 
der Zeit immer mehr an Bedeutung gewann, 
um schließlich die andere(n) Konstruktion(en) 
teilweise zu verdrängen”. [Ⱦɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ʆŶƅƂű ɢ Px + ɛɵɬɢɣɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ, 
ɢɦɟɸɬ ɞɪɟɜɧɟɟ ɦɚɧɫɢɣɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, 
ɧɨ ɝɥɚɝɨɥ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɨɛɥɚɞɚɬɶ’, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
[19, 169–170], ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɚɧɹɥ ɤɪɭɝ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɜɵɬɟɫɧɢɥ ɞɪɭɝɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ /
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.] [20, 178] 
Ɍɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɝɥɚɝɨɥ ‘ɢɦɟɬɶ, 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ’. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ = 
ɥɢɱɧɨ-ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɮɮɢɤɫ + ɝɥɚɝɨɥ ɛɵ-
ɬɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɟ 
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɵɧɫ. ɹɟɦ ɭछ, ɫɭɪɝ. ɟɟɦ ɜदछछ ɢɦɟɸɬ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɦɨɣ ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ ɠɢɜɟɬ/ɠɢɜ’, ɚ ɧɟ 
‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɛɪɚɬ’.
ȼ ɨɛɫɤɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɹ ɝɥɚɝɨ-
ɥɨɜ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚɝɚɞɤɨɣ. 
ɇ. Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ [21, 138] ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ, ɫɨ-
ɫɬɨɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɢɪɚɧɫɤɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɩɟɪɟɲɥɚ ɜ ɷɬɢ ɹɡɵɤɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɧ.ɷ., ɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ. ȼɨɡɦɨɠ-
ɧɨ ɩɪɚɜ Ⱦ. Ⱥɛɨɧɞɨɥɨ [22, 382]: „Neither verb 
has a credible etymology, but it is likely that each 
is a separate borrowing during a period of  bi- or 
multilingual convergence with an autochtonous 
language or languages now lost”. [ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ 
ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɦ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɜɭɹɡɵɱɧɨɝɨ ɢ 
ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ 
ɢɥɢ ɹɡɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɟɪɹɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ.] 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɢऐ=Ωɦ ɜदछ=छ ‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ 
ɠɟɥɚɧɢɟ’ (ɛɭɤɜ. ɠɟɥɚɧɢɟ = ɦɨɟ ɟɫɬɶ) ɩɨɞɨɛ-
ɧɚ ɜɟɧɝ. ház=am van ‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɨɦ’ (ɛɭɤɜ. 
ɞɨɦ = ɦɨɣ ɟɫɬɶ). ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɬa ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɪɟɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫ ɝɥɚɝɨ-
ɥɨɦ ‘ɢɦɟɬɶ’. ȼ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ 
ɪɟɞɤɚ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ – ɜɚɯɨɜ-
ɫɤɨ-ɜɚɫɸɝɚɧɫɤɨɦ ɫɥɨɜɨ ɤɚऐ ɧɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ‘ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ’, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ 
ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɨ ɦɨɞɚɥɶɧɨɦ, 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
1.2. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ‘ɢɦɟɬɶ’
‘ɹ ɯɨɱɭ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ ~ ‘ɹ ɢɦɟɸ ɠɟɥɚ-
ɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ [ɞɟɥɚɸɳɟɟ] ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ 
ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɝɥɚ-
ɝɨɥɨɦ ɜ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɢ 
ɠɟɥɚɧɢɟ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (10) ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɨ-
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ (3), ɚ (11) ɫ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɟɦ (5). ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɜ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ. 
ɗɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɢऐ=Ωɦ ɜदछ=छ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠ-
ɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɺ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫ ɝɥɚ-
ɝɨɥɨɦ ‘ɢɦɟɬɶ’: ɤɚऐ ɬٌɣ=ف=Ωɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɟɠɞɭ 
ɷɬɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ: ɫɬɨɹɳɟɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɥɨ-
ɜɨ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɧɟ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ.
(10) Ɇɚ ԕदɧɬԥɤ ɤऺछ ǂɧԥछɬԥɬԥ ɤɚऐ ɬٌɣفΩɦ.
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ɦɚ  ƮǢŶŻǪų  ųǸǗ  ǂɧԥछɬԥ=ɬԥ  ɤɚऐ   ŻǢŲ=Ǘ=Ǫŵ
ɹ  ɯɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɭɱɢɬɶɫɹ – PTC.PRS ɠɟɥɚ-
ɧɢɟ ɢɦɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɯɨɱɭ ɭɱɢɬɶɫɹ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ’.
(11) ɉदഉɚɦ ɪɭɬɶ ɤऺछ ǂɧԥछɬԥɬԥ ɤɚऐ ԥɧɬԥ ɬٌɹف. 
ɩदഉ=ɚɦ  ɪɭɬɶ  ɤऺछ  ǂɧԥछɬԥ=ɬԥ  ɤɚऐ  ԥɧɬԥ 
ɬٌɣ=Ωف.
ɫɵɧ – 1SG ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɭɱɢɬɶɫɹ – PTC.PRS 
ɠɟɥɚɧɢɟ NEG ɢɦɟɬɶ – PRS.3SG
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ’.
ɉɪɨɰɟɫɫ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɪɹɞɭ 
ɫ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɤɢऐΩɦ ɜदछछ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɤɚऐ ɬٌɣفΩɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜ ɯɚɧ-
ɬɵɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ 
ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɧɚɱɟ? ɇɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɧɟ 
ɦɨɠɟɦ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɜɵɬɟɫɧɢɬ ɥɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ + ɝɥɚɝɨɥ» ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ȼɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹ-
ɬɟɧ ɬɪɟɬɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ.
1.3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ + ɝɥɚɝɨɥ ‘ɯɨ-
ɬɟɬɶ’» 
Ɍɪɟɬɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɝɥɚɝɨɥ छदझԕ=ɬɚ ‘ɯɨɬɟɬɶ’ 
[10, 233; 11, 1069; 12, 780; 13, 202], ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɱɚɳɟ 
ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ȼ ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ 
ɢ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ 
ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɞɚɧɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɠɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚ-
ɥɟɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɦɟɪɟ (9), ɦɵ ɜɢ-
ɞɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ 
ɫ ɛɵɬɢɣɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ, ɧɟɜɟɫɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɨɬɜɟɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ‘ɯɨɬɟɬɶ’:
(12) Ʉɢऐԥɧ ɜʊछ ɦूɜԥ ԥɧɬԥ? ŕɚ ɹɫɬԥɦ: 
छदझԕछԥɦ [7, 70].
ɤɢऐ=ԥɧ  ūʊǗ  ɦूɜԥ  ԥɧɬԥ?  ɦɚ ɹɫɬ=ԥɦ: 
छदझԕ=छ=ԥɦ.
ɠɟɥɚɧɢɟ – 2SG  ɟɫɬɶ – PRT.3SG ɢɥɢ NEG? ɹ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɶ – PRT.1SG  ɯɨɬɟɬɶ – PRS-1SG
‘ɏɨɱɟɲɶ [ɡɚɦɭɠ ɜɵɣɬɢ] ɢɥɢ ɧɟɬ? ə ɫɤɚɡɚɥɚ: 
ɏɨɱɭ [ɫɨɝɥɚɫɧɚ]’ [7, 72].
ɂɧɮɢɧɢɬɢɜ ɜ ɪɨɥɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɝɥɚɝɨɥɚ छदझԕ- ‘ɯɨɬɟɬɶ’:
(13) Ɇɚ  ŲŷŶŻǪƮźǪŻɚ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ  ŲŷŶŻǪƮɫԥ=ɬɚ छदझԕ=छ=ԥɦ.
ɹ  ɲɢɬɶ – INF  ɯɨɬɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɯɨɱɭ ɲɢɬɶ’.
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɱɟ-
ɬɚɬɶɫɹ ɫ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (ɣदԕԥɧɚɦ ɜ ɩɪɢɦɟɪɟ 
14) ɢɥɢ ɩɪɹɦɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ (ɧɹɧɶ ɜ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ 15):
(14) Ɇɚ ɣदԕԥɧɚɦ ɦԥɧɬɚ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ ŲǢƮǪ=Ŷũŵ ŵǪŶ=Żũ ǗǢǙƮ=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ ɞɨɦɚ – APPR ɢɞɬɢ – INF ɯɨɬɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɯɨɱɭ ɢɞɬɢ ɞɨɦɨɣ’.
(15)  Ɇɚ ɩूɦԥझ ɧɹɧɶ छɢɬɚഉԥ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ ŸȂŵ=ǪǙ ɧɹɧɶ छɢ=ɬɚഉԥ ǗǢǙƮ=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ ɬɟɩɥɨ – ADJ ɯɥɟɛ ɟɫɬɶ – INF ɯɨɬɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɯɨɱɭ ɟɫɬɶ ɬɟɩɥɵɣ ɯɥɟɛ’.
Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɝɥɚɝɨɥɟ छदझԕɬɚ ‘ɯɨɬɟɬɶ’ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɧɟɦ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ: 
(16) Ɇɚ ɩूɦԥझ ɧɹɧɶɚɬ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ  ŸȂŵ=ǪǙ  ŶƈŶƅ=ũŻ  ǗǢǙƮ=Ǘ=Ǫŵ
ɹ ɬɟɩɥɨ – ADJ  ɯɥɟɛ – INSFIN ɯɨɬɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɯɨɱɭ ɬɟɩɥɵɣ ɯɥɟɛ’.
ɍ ɝɥɚɝɨɥɚ छदझԕɬɚ ‘ɯɨɬɟɬɶ’ ɟɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ‘ɥɸɛɢɬɶ’, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɬ 
ɩɪɹɦɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ: 
(17)  Ɇɚ ɲɚɣ ɜɚɪɟɧɹɧɚɬ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ  ƁũŲ ūũŹŮŶƈ=ŶũŻ  ǗǢǙƮ=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ ɱɚɣ ɜɚɪɟɧɶɟ – COMIT ɥɸɛɢɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɱɚɣ ɫ ɜɚɪɟɧɶɟɦ ɥɸɛɥɸ’ [8, 845].
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ 
ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɛɵɬɢɹ ɢ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ‘ɯɨɬɟɬɶ’ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɡ-
ɧɢɰɚ:
(18) Ɇɚ Ɇदɫɤɜɚɧɚɦ ɧɶदɜԥɦɬԥ ɤɢऐΩɦ ɜदछछ.
ɦɚ ŕǢźųūũ=Ŷũŵ ŶƅǢūǪŵ=ŻǪ ɤɢऐ=Ωɦ ɜदछ=छ.
ɹ Ɇɨɫɤɜɚ – APPR ɝɨɜɨɪɢɬɶ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ –
1SG ɟɫɬɶ – PRS.3SG
‘ə ɯɨɱɭ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ (ɜɨɨɛɳɟ)’.
(19) Ɇɚ Ɇदɫɤɜɚɧɚɦ ɧɶदɜԥɦɬɚ छदझԕछԥɦ.
ɦɚ  Ɇदɫɤɜɚ=ɧɚɦ  ŶƅǢūǪŵ=Żũ ǗǢǙƮ=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ Ɇɨɫɤɜɚ – APPR ɝɨɜɨɪɢɬɶ – INF  ɯɨɬɟɬɶ – PRS-
1SG 
‘ə ɯɨɱɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ Ɇɨɫɤɜɨɣ (ɫɟɣɱɚɫ)’.
ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ (18) ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɠɟɥɚɧɢɢ 
ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ (19) – ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɯɨɱɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɢɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɬɪɨɦɚɝɚɧɫɤɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚ, ɧɚ-
ɪɹɞɭ ɫ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɤɚऐ ~ ɤɢऐΩɦ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɢɧɢ-
ɬɢɜɵ. ȼɨɩɪɨɫ, ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɜɵɲɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 
(7) ‘ɏɨɱɟɲɶ ɢɞɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ?’, ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ:
(20) ɚ) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɢऐԥɧ ɜदछछ?
ɧूझ  ŴŷŸųũ=Ŷũŵ  ŵǪŶ=ŻǪ  ųűǊ=ǪŶ  ūǢǗ=Ǘ?
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ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ – 
2SG ɟɫɬɶ – PRS.3SG
ɛ) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬɚഉԥ ɤɢऐԥɧ ɜदछछ?
ɧूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ŵǪŶ=ŻũȌǪ ųűǊ=ǪŶ  ūǢǗ=Ǘ?
ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – INF ɠɟɥɚɧɢɟ – 2SG 
ɟɫɬɶ – PRS.3SG
ɜ) ɇूझ ɤɢऐԥɧ ɜदछछ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɣदझԕɬɚഉԥ?
ɧूझ ɤɢऐ=ԥɧ  ūǢǗ=Ǘ  ɥɨɩɤɚ=ɧɚɦ  ŲǢǙƮ=ŻũȌǪ?
ɬɵ ɠɟɥɚɧɢɟ – 2SG ɟɫɬɶ – PRS.3SG ɦɚɝɚɡɢɧ –
APPR ɯɨɞɢɬɶ – INF
ɝ) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɚऐ ɬदɣछԥɧ?
ɧूझ ɥɨɩɤɚ=ɧɚɦ  ɦԥɧ=ɬԥ  ųũǊ  ŻǢŲ=Ǘ=ǪŶ?
ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɢɦɟɬɶ – PRS-2SG
ɞ) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬɚഉԥ ɤɚऐ ɬदɣछԥɧ?
ɧूझ ɥɨɩɤɚ=ɧɚɦ ɦԥɧ=ɬɚഉԥ  ųũǊ  ŻǢŲ=Ǘ=ǪŶ?
ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – INF ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɦɟɬɶ – 
PRS-2SG
ɟ) ɇूझ ɥɨɩɤɚɧɚɦ ɦԥɧɬɚഉԥ छदझԕछԥɧ?
ɧूझ ɥɨɩɤɚ=ɧɚɦ ɦԥɧ=ɬɚഉԥ छदझԕ=छ=ԥɧ?
ɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧ – APPR ɢɞɬɢ – INF ɯɨɬɟɬɶ – PRS-2SG
ȼ ɩɪɢɦɟɪɚɯ (20ɛ), (20ɜ), (20ɞ) ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ 
ɡɚɦɟɧɢɥɢɫɶ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɦɢ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟ-
ɧɢɸ, ɷɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ (20ɟ) ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ «ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ + ‘ɯɨɬɟɬɶ’». ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ 
(20ɛ), (20ɞ) ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɢऐԥɧ ɜदछछ ~ ɤɚऐ ɬदɣछԥɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵ ɝɥɚɝɨɥɭ छदझԕछԥɧ ‘ɯɨɱɟɲɶ’. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɫɬɚɜ ɛɨɥɟɟ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ 
ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ (20ɜ). 
ɋɬɨɢɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɡɵɦɫɤɨɦ ɞɢɚ-
ɥɟɤɬɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɢɦɟɸɬ ɬɨ ɠɟ ɫɚ-
ɦɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ɬɵ, ɧɨ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɨɧɢ ɨɬɥɢ-
ɱɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɧɨ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ: ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ: -ɬɚ(ഉԥ), 
ɚ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ: -ɬԥ.
ȼ ɤɚɡɵɦɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ 
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɯɨɱɟɬ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɟɥɚɬɶ’ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥ ‘ɯɨɬɟɬɶ’ ɫ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɦ, 
ɧɨ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ Ⱥ.Ⱦ. Ʉɚɤɫɢɧɚ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɇ.Ȼ. Ʉɨɲɤɚɪɺɜɚ ɧɚɡɜɚɥɚ 
ɫɥɨɠɧɵɦ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ [2, 37]: 
(21) ɏɨɥɭɩ ɜɭɲɤɢɣɥɬɵ ɤɚɲɟɦ ɜɨɥ. 
ɯɨɥɭɩ ɜɭɲɤɢɣɥ=ɬɵ  ɤɚɲ=ɟɦ  ūŷŴ
ɫɟɬɶ ɡɚɛɪɨɫɢɬɶ – PTC.PRS ɠɟɥɚɧɢɟ – 1SG ɟɫɬɶ – 
PRS.3SG
‘ɏɨɱɭ (ɢɦɟɸ ɠɟɥɚɧɢɟ) ɡɚɛɪɨɫɢɬɶ ɫɟɬɶ’ [3, 188].
2. ɤɢɦ – ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ (ɩɨɬɨ-
ɦɭ ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɫɢɥɚ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ). 
ɋɥɨɜɨ ɤɢɦ ɫɥɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ȼɨɥɶɲɟ ɨɧɨ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɱɚɫɬɢɰɭ, ɱɟɦ ɧɚ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ. ɉɟɪɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
‘ɨɤɨɥɨ/ɩɪɢɦɟɪɧɨ’, ‘ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ’. ȼ ɷɬɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɨɧɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɥɟ ɢɦɟɧɢ, ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɚɸɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ: ɧɚɩɪ. ɜɢɬɪɚ ɤɢɦ ‘ɨɤɨɥɨ 
ɜɟɞɪɚ’, ɜَɬ ɤɢɦ ‘ɨɤɨɥɨ ɩɹɬɢ’ [13, 111]. ȼɬɨɪɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ – ‘ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ’, ‘ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ’, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ 
ɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢɱɚɫɬɧɵɟ 
ɨɛɨɪɨɬɵ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɤɢɦ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ 
ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ-
ɫɬɢ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ’ ɩɟɪɟ-
ɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɛɵɬɢɹ ɢ 
ɝɥɚɝɨɥɨɦ ‘ɢɦɟɬɶ’. Ɍɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥ ɜٌف-, ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɫɬɚɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɬɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɣԥ- ‘ɫɬɚɬɶ/ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɜɨ ɱɬɨ’, ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ [ɫɪ. 16, 3].
2.1. ɋɬɚɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
2.1.1. ȼ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
(22) ɚ) ȼɟفɢ ɤɚɬΩفɬΩ ɤɢɦΩɦ ɜٌفف.
ɜɟفɢ ɤɚɬΩف=ɬΩ  ɤɢɦ=Ωɦ   ɜٌف=ف
ɨɥɟɧɶ ɩɨɣɦɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – 1SG 
ɟɫɬɶ – PRS.3SG
ɛ) ȼɟفɢ ɤɚɬΩفɬΩ ɤɢɦ ɬٌɣفΩɦ.
ɜɟفɢ ɤɚɬΩف=ɬΩ  ɤɢɦ ɬٌɣ=ف=Ωɦ.
ɨɥɟɧɶ ɩɨɣɦɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɦɟɬɶ – 
PRS-1SG
‘ə ɦɨɝɭ ɩɨɣɦɚɬɶ ɨɥɟɧɹ (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ)’.
2.1.2. ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
(23) ɚ) ȼɟفɢ ɤɚɬΩفɬΩ ɤɢɦΩɦ Ωɧɬɟɦ.
ɜɟفɢ ɤɚɬΩف=ɬΩ   ɤɢɦ=Ωɦ  ǪŶŻŮŵ
ɨɥɟɧɶ ɩɨɣɦɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ –  1SG 
NEG.PRED
ɛ) ȼɟفɢ ɤɚɬΩفɬΩ ɤɢɦ ΩɧɬΩ ɬٌɣفΩɦ.
ɜɟفɢ ɤɚɬΩف=ɬΩ ɤɢɦ ΩɧɬΩ  ɬٌɣ=ف=Ωɦ
ɨɥɟɧɶ ɩɨɣɦɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ NEG 
ɢɦɟɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɣɦɚɬɶ ɨɥɟɧɹ (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ 
ɫɥɚɛ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ)’.
ɉɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɭɮɮɢɤɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢ-
ɧɹɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɤ ɫɥɨɜɭ ɤɢɦ, ɚ ɤ ɧɟɮɢɧɢɬɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɝɥɚɝɨɥɚ:
(24) छɶɨछɶɬɶɚछ ɤɢɦ Ωɧɬɟɦ.
छɶɨछɶ=ɬɶ=ɚछ   ɤɢɦ  ǪŶŻŮŵ.
ɫɬɨɹɬɶ – PTC.PRS-3SG  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – NEG.PRED
‘Ɉɧ ɫɬɨɹɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ’ [12, 633].
ȼɟɫɬɧɢɤ ɭɝɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ʋ 1 (16), 2014
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ 
ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ȼ. ɒɬɟɣɧɢɰɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
PTC.PRS. + ɤɟɦ-POSS + NEG.PRED ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
ɢ ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɵɧɫɤɨɦ:
(25) ɣदɦɚ ɣɢɬɵ ɤɟɦɟɦ दɧɬɭɦ.
ɣदɦ=ɚ Ųű=ŻƄ ųŮŵ=Ůŵ ǢŶŻżŵ 
ɯɨɪɨɲɨ – LAT ɫɬɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ –
1SG NEG.PRED
‘ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɜɵɡɞɨɪɨɜɟɬɶ’ [12, 633].
2.1.3. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɝɥɚɝɨɥ ɛɵ-
ɬɢɹ, ɛɟɡ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ
ȿɫɥɢ ɤ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦɭ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫ ɛɵ-
ɬɢɣɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɜ ɪɨɥɢ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɫɨɟ-
ɞɢɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɭɮɮɢɤɫ, ɬɨ ɪɟɱɶ 
ɢɞɟɬ ɭɠɟ ɧɟ ɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɧɚ ɩɭɬɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɞɟɥɚɧ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɣ ɲɚɝ [ɫɪ. 1, 178]: 
(26) Ʉूɪɚɬ ɬʊɜɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɢɦ ɜदछछ?
ɤूɪ=ɚɬ Żʊū=ɧɚɦ ɦԥɧ=ɬԥ ųűŵ ūǢǗ=छ?
ɧɨɝɚ – INSFIN ɬɭɞɚ – APPR ɢɞɬɢ – PTC.PRS ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ – PRS.3SG
‘Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɢɞɬɢ ɬɭɞɚ ɩɟɲɤɨɦ?’ [8, 1207].
2.2. Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɢ ɩɨɬɟ-
ɪɹɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɣԥɬɚ ‘ɫɬɚɬɶ/ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɜɨ ɱɬɨ’, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɤɢɦ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ, ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟɮɢɧɢɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɝɥɚɝɨɥɚ:
(27) चूɜ ɣदɜԥछ-ɧɺछɧɚɬ छɢɤɤԥɧɬԥɬԥ ɤɢɦɚ ɣԥഉ 
[6, 25].
छूɜ ŲǢūǪǗ ɧɺछ=ɧɚɬ छɢɤɤԥɧɬԥ=ɬԥ ųűŵ=ũ 
ɨɧ ɥɭɤ ɫɬɪɟɥɚ – COM ɫɬɪɟɥɹɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ – LAT ɣԥഉ ɫɬɚɬɶ – PRT.3SG
‘Ɉɧ ɬɚɤ ɜɵɪɨɫ, ɱɬɨ ɦɨɝ ɢɡ ɥɭɤɚ ɢ ɫɬɪɟɥ ɫɬɪɟ-
ɥɹɬɶ’ [5, 109].
(28) Ⱥɬɢɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ɤɢɦ ɬदɣछԥഉ ɣԥഉ.
ɚɬɢ=ɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ɤԥɧऐ=ऐԥ ɤɢɦ 
ɨɬɟɰ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɬदɣ=छԥഉ ɣԥഉ
ɢɦɟɬɶ – PTC.NEG ɫɬɚɬɶ – PRT.3SG
‘Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ (ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɫɢɥ)’.
(29) चूɜ ɜदछɬԥ ɤɢɦ ɬदɣछԥഉ ɣԥഉ.
छूɜ ɜदछ=ɬԥ ųűŵ ɬदɣ=छԥഉ ŲǪȌ.
ɨɧ ɠɢɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɦɟɬɶ – PTC.
NEG ɫɬɚɬɶ – PRT.3SG
‘Ɉɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɚɥɶɲɟ ɠɢɬɶ’.
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ Ⱥ.Ⱦ. Ʉɚɤɫɢɧɚ ɟɫɬɶ ɤɚɡɵɦ-
ɫɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ: 
(30) ɒɨɲɢɥɚɬɵ ɤɟɦɚ ɣɭɜɦɚɥ!
ɲɨɲɢɥɚ=ɬɵ ɤɟɦ=ũ ɣɭɜ=ɦ=ɚɥ!
ɯɨɞɢɬɶ – PTC.PRS ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – LAT ɫɬɚɬɶ –
EV.PRT-3SG
‘ɏɨɞɢɬɶ ɧɚɱɚɥ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ! (ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ)’ 
(ɛɭɤɜ. ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɨɞɢɬɶ/ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ) [2, 191].
3. ԕʊɥ – ‘ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ’ 
Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɟɦ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧ-
ɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ԕʊɥ. 
ɋɤɚɡɭɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜɭ=ɬɚ 
‘ɜɢɞɟɬɶ’, ‘ɡɧɚɬɶ’, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ.
ɏɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɬɚɤ ɯɜɚɫɬɚɟɬɫɹ: 
(31) ɚ) Ɇɚ छʊझԥɬɬԥ ԕʊɥ ɜɭछԥɦ.
ɦɚ ǗʊǙǪŻ=ŻǪ ԕʊɥ ūż=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ ɱɢɬɚɬɶ / ɫɱɢɬɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ /
ɡɧɚɬɶ – PRS-1SG
‘ə ɭɦɟɸ ɱɢɬɚɬɶ / ɫɱɢɬɚɬɶ’ [7, 1046].
ɛ) Ɇɚ ԕदɧऐɚɧɬԥɬԥ ԕʊɥ ɜɭछԥɦ.
ɦɚ ԕदɧऐɚɧɬԥ=ɬԥ ԕʊɥ ɜɭ=छ=ԥɦ.
ɹ ɩɢɫɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – 
PRS-1SG
‘ə ɭɦɟɸ ɩɢɫɚɬɶ’ [7, 1047].
ɜ) ŕɚ ɪɢɫɨɜɚɣɥԥ=ɬԥ ԕʊɥ ɜɭछԥɦ.
ɦɚ ɪɢɫɨɜɚɣɥԥɬԥ ƮʊŴ ūż=Ǘ=Ǫŵ.
ɹ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – 
PRS-1SG
‘ə ɭɦɟɸ ɪɢɫɨɜɚɬɶ’ [7, 1049].
ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɹɦɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ:
(32) ɉदഉɚɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥ ɜɭछ.
ɩदഉɚɦ ɜɨɣԥഉ-ƮżǗ ɤԥɧऐ=ɬԥ ԕʊɥ ūż=छ.
ɫɵɧ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – PRS-3SG
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɭɦɟɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ:
(33) ɇूझ ԕदɧɬԥഉ ɫɨഉɢɬ ɧɶदɜԥɦɬԥ ԕʊɥ ɜɭछԥɧ?
ɧूझ ԕदɧɬԥഉ źŷȌűŻ ɧɶदɜԥɦ=ɬԥ ƮʊŴ ūż=Ǘ=ǪŶ
ɬɵ ɯɚɧɬɵɣɫɤɢɣ ɩɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – PRS-2SG
‘Ɍɵ ɭɦɟɟɲɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ-ɯɚɧɬɵɣɫɤɢ?’
(34) Ɇɚ ɚɣ ɜʊɥԥɦ, ɢऐԥɤ ɨɧɬԥɩɧԥ ɨɦԥɫɬԥ ԕʊɥ 
ԥɧɬԥ ɜɭɣԥɦ.
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ɦɚ ɚɣ ɜʊɥ=ԥɦ, űǊǪų 
ɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɛɵɬɶ – PRT.1SG ɟɳɺ 
ɨɧɬԥɩ=ɧԥ ŷŵǪź=ŻǪ ԕʊɥ ԥɧɬԥ ɜɭɣԥɦ.
ɤɨɥɵɛɟɥɶ – LOC ɫɢɞɟɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ NEG 
ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – PRT-1SG
‘ə ɛɵɥ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ, ɟɳɺ ɧɟ ɦɨɝ ɫɢɞɟɬɶ ɜ ɤɨ-
ɥɵɛɟɥɢ’ [22, 60].
Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɥɨɜɨɦ 
(35ɚ) ɉदഉɚɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥ ԥɧɬԥ ɜɭछ.
ɩदഉ=ɚɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ųǪŶǊ=ŻǪ ƮʊŴ ԥɧɬԥ ɜɭछ.
ɫɵɧ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ 
NEG ɜɢɞɟɬɶ / ɡɧɚɬɶ – PRS-3SG
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
ȼ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ ɬɪɨɦɚɝɚɧɫɤɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɝɥɚɝɨɥ ‘ɢɦɟɬɶ’:
(35ɛ) ɉदഉɚɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥ ԥɧɬԥ ɬदɹछ.
ɩदഉ=ɚɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ɤԥɧऐ=ɬԥ ԕʊɥ ԥɧɬԥ ɬदɣ=ɚछ.
ɫɵɧ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ 
NEG ɢɦɟɬɶ – PRS-3SG
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
ɉɨɬɟɪɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɮɢɧɢɬɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɝɥɚɝɨ-
ɥɨɦ ‘ɫɬɚɬɶ/ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɜɨ ɱɬɨ-ɬɨ’:
(36) Ⱥɬɢɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥ ūɭछԥഉ ɣԥഉ.
ɚɬɢ=ɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ɤԥɧऐ=ɬԥ ԕʊɥ ɜɭ=छԥഉ ɣԥഉ.
ɨɬɟɰ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɡɧɚɬɶ – PTC.NEG ɫɬɚɬɶ – PRT-3SG
‘Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɡɚɛɵɥ, ɤɚɤ ɧɚɞɨ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɪɨɥɢ 
ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ
Ɉɬ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ 
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ -झ, -ɩ ɢɥɢ ɥɢ-
ɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ -छԥഉ. Ɉɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɭɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɚ ɢ 
ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ.
ɋɪ. ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (5), (10), (11): 
(37) ɉदഉɚɦ ɪɭɬɶ ɤऺछ ʊɧԥछɬԥɬԥ ɤɚऐԥझɤԥ ɣԥഉ.
ɩदഉɚɦ ɪɭɬɶ ɤऺछ ʊŶǪǗŻǪ=ŻǪ ɤɚऐԥझ=ഉԥ ɣԥഉ
ɫɵɧ – 1SG ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɭɱɢɬɶɫɹ – PTC.PRS ɠɟ-
ɥɚɧɢɟ – ADJ-TRANSL ɫɬɚɬɶ – PRT.3SG
‘ɍ ɦɨɟɝɨ ɫɵɧɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ’.
ɋɪ. ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (4):
(38) चूɜ ɣदԕԥɧ ɜदछɬԥ/ ɜदछɬɚഉԥ ɤɚऐछԥഉ.
छूɜ ɣदԕ=ԥɧ ɜदछ=ɬԥ/ ɜदछ=ɬɚഉԥ ɤɚऐ=छԥഉ
ɨɧ ɞɨɦɚ ɠɢɬɶ – PTC.PRS / ɠɢɬɶ – INF ɠɟɥɚɧɢɟ – 
ADJ.NEG
‘ɍ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɢɬɶ ɞɨɦɚ’.
(39) चूɜ Ƀԧɦɜɨऐɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɢɦԥझ.
छूɜ Ƀԧɦɜɨऐ=ɧɚɦ ɦԥɧ=ɬԥ ɤɢɦ=ԥझ.
ɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ – APPR ɟɯɚɬɶ – PTC.PRS 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ADJ
‘Ɉɧ ɦɨɠɟɬ (ɫɩɨɫɨɛɟɧ) ɩɨɟɯɚɬɶ ɜ ɏɚɧɬɵ-
Ɇɚɧɫɢɣɫɤ’.
(40) चूɜ Ƀԧɦɜɨऐɧɚɦ ɦԥɧɬԥ ɤɢɦछԥഉ.
छूɜ Ƀԧɦɜɨऐ=ɧɚɦ ɦԥɧ=ɬԥ ɤɢɦ=छԥഉ
ɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ – APPR ɟɯɚɬɶ – PTC.PRS 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ADJ.NEG
‘Ɉɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ (ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ) ɩɨɟɯɚɬɶ ɜ ɏɚɧ-
ɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ’.
ɋɪ. ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (32):
(41) ɉदഉɚɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥԥझ / ƮʊŴǪŸ.
ɩदഉ=ɚɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ɤԥɧऐ-ɬԥ ԕʊɥ=ԥझ / ƮʊŴ=ǪŸ
ɫɵɧ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟ-
ɧɢɟ – ADJ
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɭɦɟɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
ɋɪ. ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (35ɚ/ɛ), (36):
(42) ɉदഉɚɦ ɜɨɣԥɤ-ԕɭछ ɤԥɧऐऐԥ ԕʊɥछԥഉ.
ɩदഉ=ɚɦ ɜɨɣԥഉ ԕɭछ ɤԥɧऐ-ɬԥ ԕʊɥ=छԥഉ
ɫɵɧ – 1SG ɡɜɟɪɶ ɪɵɛɚ ɢɫɤɚɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟ-
ɧɢɟ – ADJ.NEG
‘Ɇɨɣ ɫɵɧ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ’.
(43) Ɇɚ ɧɶदɜԥɦɬԥ ԕʊɥछԥഉ ūʊźǪŵ.
ɦɚ ɧɶदɜԥɦ=ŻǪ ԕʊɥ=छԥഉ ūʊź=Ǫŵ
ɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ – PTC.PRS ɭɦɟɧɢɟ – ADJ.NEG COP-1SG
‘ə ɧɟ ɭɦɟɸ ɝɨɜɨɪɢɬɶ’.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɸɝɚɧɫɤɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬ. 
ɇɨɫɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɬɪɨɦɚɝɚɧɫɤɨɝɨ ɝɨɜɨɪɚ ɢɯ ɩɨɧɢ-
ɦɚɟɬ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɛɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɢɠɟ ɹ 
ɩɪɢɜɨɠɭ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɪɨɦɚɝɚɧɫɤɨɝɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚ: 
(44) ɒɤɨɥɚഉɚ ɣदझԕɢछɬɚഉԥ ɤɢɦԥɦɧԥ Ɋɭɫ-
ɤɢɧɫɤɢɹɧԥ ɜʊछԥɦ.
ɲɤɨɥɚ=ഉɚ ɣदझԕɢछ=ɬɚഉԥ ɤɢɦ=ԥɦ=ɧԥ 
Ɋɭɫɤɢɧɫɤɢɹ=ɧԥ 




‘Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɭ ɫɬɚɥɚ ɯɨ-
ɞɢɬɶ, ɬɨ ɠɢɥɚ ɜ ɩ. Ɋɭɫɫɤɢɧɫɤɢɟ
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5. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɢɚɥɟɤ-
ɬɚɦɢ ɯɚɧɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɵɲɟɞɲɭɸ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ȼ.ɇ. ɋɨɥɨɜɚɪ ɨ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɩɪɨ-
ɫɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɤɚɡɵɦɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɯɚɧ-
ɬɵɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ [23] ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɡɵɦ-
ɫɤɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫ ɫɭɪɝɭɬɫɤɢɦɢ, ɦɵ ɭɛɟɞɢɦɫɹ, 
ɱɬɨ ɫɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɞɢɚɥɟɤɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɤɚɡɵɦɫɤɨɝɨ.
ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɧɟɬ 
ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɛɵ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɟ ɜɵɲɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ (1), (3), 
(7), (9), (18), (20ɚ/ɛ/ɜ), (22ɚ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚ-
ɞɚɧɢɟ ɜ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ «ɱɬɨ-ɬɨ = ɦɨɟ ɟɫɬɶ». 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɟɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɦɨ-
ɞɟɥɢ, ɧɚɩɪ., ɦɨɞɟɥɶ NAg NOb PrP kaĞ=// ant͕m 
[23, 116]. ɗɬɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɣ (2), (4), (5), (6), (8), (23ɚ). ɗɬɢ ɦɨɞɟ-
ɥɢ ȼ.ɇ. ɋɨɥɨɜɚɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜ ɬɚɤɨɣ ɝɥɚɜɟ, 
ɤɭɞɚ ɨɧɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ N
DAT
N PrP mosȜ / 
raȤȜ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɛɵ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɢ NAg 
NOb PrP kaĞ=// w͕Ȝ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ 
ȼ.ɇ. ɋɨɥɨɜɚɪ. ɗɬɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɵɲɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɚɡɵɦɫɤɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (21).
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (10), (11), (20ɝ/ɞ), (22ɛ), (23ɛ) 
ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ «ɤɬɨ-ɬɨ ɢɦɟɟɬ ɱɬɨ-
ɬɨ» [23, 88], ɧɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ɇ. ɋɨɥɨɜɚɪ, ɜ 
ɤɚɡɵɦɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɬٌɣɬɵ ɜɵɪɚɠɚ-
ɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɟ ɦɨɞɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
«ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢ-
ɛɨ ɩɪɢɜɵɱɤɨɣ» [23, 149], ɚ ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɢɥɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (31)–(35) ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ 
ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ «ɤɬɨ-ɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ / 
ɨɳɭɳɚɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ»  [23, 162], ɧɨ ɜ ɫɭɪɝɭɬɫɤɨɦ 
ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ 
ԕʊɥ ɢ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɜɭɬɚ ‘ɜɢɞɟɬɶ’ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɦɨɞɚɥɶ-
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